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IRREALISME EN L'ESCULTURA GOTICA 
DE LA SEU DE MANRESA 
Josep M. Vilar i Torrents 
Si entreu a la Seu pel portal Nord 
o de Santa Maria, I'accés més nor- 
mal i ferqüentat, podeu observar 
com la porta esta emmarcada per 
una serie de petites i esbeltes co- 
lumnes sobre les que recolzen els 
arcs ogivals que conformen el trian- 
gle curvat dins del qual s'ubica I'es- 
cultura de la Verge que presideix el 
portal. Obse~areu, també, com al 
costat dels capitells de les colum- 
nes més extremes esta ocupat per 
unes mensules, al punt d'arrencada 
de I'arc ogival més gran, que repre- 
senten uns éssers fantastics. 
A la dreta (figura 1 ; correspon al 
N.O.) veiern una cara masculina, 
amb barba, Ilargs cabells voleiant al 
vent, i coronada amb una tiara que 
porta la inscripció .'Ave Maria).. 
Aquest cap no s'assenta pas sobre 
un cos sinó simplement sobre dues 
potes de mamífer estranyament 
obertes, bo i adaptant-se a la forma 
arquitectonica de la mensula. A ex- 
cepció dels vestigis d'uns suposats 
vestits sobre la part alta de les 
carnes, ha desaparegut qualsevol 
rastre del cos, i malgrat aixo el 
monstre esta dotat d'una gran viva- 
citat, sens dubte deguda en bona 
mesura al moviment del cabell i a 
I'expressió tensa de la boca. 
A I'esquerra (figura 2; al N.E.) li 
fa parella un altre ésser igualment 
estrany, també amb cos huma i co- 
ronat arnb una tiara lleugerament 
diferent, amb una expressió facial 
també semblant, si bé amb unes 
wnnotacions de major feresa ¡/o 
desesperació; tampoc aquí no hi ha 
cos: completen I'ésser unes muscu- 
loses potes de mamífer acabades 
en urpes, unes ales semidesplega- 
des, i un col1 molt llarg i prim que fa 
les funcions de cos bo i describint 
una S que seweix a la vegada per 
donar major tensió a la figura, i per 
amollar-la a la seva funció arquitec- 
tonica. 
.... 
Flg. 1: 
Mensula portal Nord banda dreta (N.O.). 
(Dibuix J.M.V.). 
- 
Un espectacle semblant es repe- 
teix emmarcant el portal de Migdia, 
de Sant Antoni o del Llironer. A 
I'esquerra (figura 3; al S.O.) ens 
queda la més mutilada de les es- 
cultures del conjunt; veiern com les 
ales semidesplegades estaven uni- 
des a un cos corresponent a un 
mamifer (a jutjar per I'aspecte de 
les potes) pero que sois tenia dues 
potes i dues ales; és a dir: es trac- 
taria d'un -quadrúped de dues 
potes),, quatre ales i cap molt pos- 
siblement huma, per a fer un con- 
junt amb els restants. 
Al seu costat, (figura 4; al S.E.) 
I'últim dels integrants del conjunt, 
també amb el cap cobert amb quel- 
com que podria tarnbé ser una tiara 
-diferent i més decorada que les 
anteriors-. amb la boca oberta, 
sobre un cos d'ocell, amb unes 
Fig. 2: 
Mensula porlal Nord banda esquerra 
(N.E.). 
(Dibuix J.M.V.). 
potes de procedencia dificilment 
desxifrable (possiblement de mamí- 
fer) i unes ales semidesplegades 
excessivament grosses per a la 
mide del cos de la criatura. 
Encara al mateix portal de Sant 
Antoni, a dreta i a esquerra aparei- 
xen una serie de figures zoomorfi- 
ques entre les fulles -que podrien 
ser de cep %Jo sóc el cep ...S, (Jo: 
15, 1-SS.): a I'esquerra treu el cap 
un personatge jove que sembla no 
estar al costat, ni darrera ni sobre 
el vegetal, sinó que més aviat sem- 
bla néixer d'ell, i per'tant entronca- 
ria amb les llegendes i tradicions 
orientals dels arbres plantats o 
.Wakwak.; a la dreta un bou, un 
cérvol, un monstre de cos ovalat, 
col1 Ilarg, dues potes i cap Ileugera- 
ment humanitzat, i una figura hu- 
mana. Si ens atenern al valor sim- 
bolic de cada un dels éssers repre- 
sentats (el cérvol positiu. el mons- 
tre negatiu, i el bou i I'horne que els 
emmarquen totalment ambivalents) 
el conjunt no esta pas mancat d'e- 
quilibri. L'escultor sembla mostrar 
una certa timidesa en ubicar aques- 
tes representacions als extrems de 
les successions de capitells enca- 
denats per I'element vegetal. 
Tal i com ja s'ha fet notar, tal ve- 
gada es tracti d'una representació 
de les temptacions del Sant al que 
esta dedicat el portal. En tot cas, hi 
hem fet referencia perque també 
aquests son elements fantastics 
que formen part del mateix conjunt, 
r 
Fig. 3: 
Mensula portal Sud banda esquerra. 
(S.O.). 
(Dibuix J.M.V.). 
Fig. 4: 
Mensula portal Sud banda dreta (S.E.). 
(Dibuix J.M.V.). 
rnalgrat que ni la seva significacid 
ni molt possiblement la seva autoria 
siguin la mateixa que la dels quatre 
éssers abans esmentats i als que 
ara ens dedicarem exclusivament. 
Els dos portals foren comencats 
a construir en 1345 i 1346 respecti- 
vament. L'Edat Mitjana gotica, des- 
prés de I'esgotament de la icono- 
grafia romanica amb els seus prodi- 
gis orientals i antics, ens porta I'e- 
closió d'una nova iconografia 
-floral, humana, etc que evolu- 
ciona rapidament cap el realisme. 
Sens dubte que aquesta vició del 
gotic és exacta, pero esta lluny de 
definir i englobar tots els aspectes 
d'aquest art, de I'art d'una societat 
que es va tancant, urbanitzant i uni- 
formant pero que -possiblement 
precisament per aixb- no renuncia 
a aspectes més marginals com 
poden ser I'element fantastic. Si les 
components més poc realistes de 
I'art medieval ja sempre havien tin- 
gut les seves arrels a Orient, 
aquest conjunt de corrents que res- 
Fig. 5: 
Procedent d u n  Breviario d'lsabel la 
Catollca. S. XV. Extrel de BALTRUSAI- 
TiS (vid. Bibliografia). P$g. 76. 
suciten a finals del segle Xlll per a 
mantenir viva la tradició fantastica 
al costat del realisme, tornen a 
mirar a I'Est; un Est, ara, que s'ha 
enriquit amb la sobtada obertura 
cap a la Xina Ilunyana, i amb els 
més freqüents i profunds contactes 
amb el món arab. 
És aquesta component fantastica 
que invadeix els aspectes, ele- 
ments i franges més marginals de 
les arts plastiques del gotic 
-sobretot a la miniatura, pero també 
a I'escultura i als retaules- la que 
explica la presencia dels éssers 
anormals esmentats. 
Analitzem, ara, un per un 
aquests éssers que presenten simi- 
Iituds entre ells. El primer (fig. 1) 
pertany al grup de les anomenades 
'~grylles~~ que I'Edat Mitjana hereda 
de I'antiguetat greco-romana gra- 
cies a la transmissib que d'elles en 
fa I'lslarn. És obvi, pero, que la glíp- 
tica greco-romana, al seu torn, ho 
hereda de civilitzacions anteriors i 
provinents de terres més orientals. 
No podem pas renunciar a trobar 
una certa semblanca entre aquest 
personatge i el que apareix en un 
manuscrit de ea. 1280 conservat al 
Fitzwilliam Museum de Cambridge. 
Amdós éssers pertanyen a la topo- 
logia dels anomenats cccaps amb 
potes.. 
Si bé la classificació de la figura 
que li fa de parella ja no 6s tan 
clara, tendim a considerar-lo dins 
n 
Flg.6: 
Grylla procedent d'una pedra antlga 
gravada. Extret de BALTRUSAITIS. 
(Vid. Bibliografia). Pag. 22. 
Fig. 7: 
Grylla procedent d'un Iiibre irnpres a 
Ruan. S ~ g l e  XV. Extrel de BALTRU- 
SAITIS. Pag. 34. 
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del grup dels <,quadrúpeds de dues 
potes,,. Tot i que no 6s pas el cas 
més habitual, a les dues potes de 
mamifer ara se li han surnat un pa- 
rell d'ales, i el cap ja no correspon 
al de I'anirnal sin6 que s'ha huma- 
nitzat (i fins i tot s'ha revestit d'un 
cert grau de poder o de jerarquia, si 
hem de fer cas de la tiara). Salvant 
les distancies, trc bem una certa si- 
militud entre aquesta representacio 
i la de la figura 5, procedent d'un 
Breviari de la Reina Isabel la Catoli- 
ca, del segle XV. 
La infreqüencia de la presencia 
d'ales sobre un lors de quadrúped 
ens inclina a no descartar la possi- 
bilitat que es pugui tractar d'un 
dragó alat; el wll tan llarg corres- 
pondria al cos de serp que caracte- 
ritza aquestes figures medievals; 
w m  veurern, pero, la significacid 
essencialrnent negativa del dragó 
no encaixa pas amb la interpretacio 
que fem d'aquestes representa- 
cions. 
Al portal de Migdia la figura rnés 
mutilada debia ser tarnbé un qcqua- 
drúped de dues potes>., tarnbé amb 
ales, al que fa parella un altre ésser 
en el que queda ben clar allo que 
SOIS s'endevinava al de I'angle 
S.O.: La criatura compta amb dos 
parelis d'ales. les inferiors plega- 
des, i les superios semidesplega- 
des. També a aquesta representa- 
ció podem trobar-li paral.lelisrnes ja 
des de I'antiguetat (figs. 6 i 7). 
Pero la porta del temple és quel- 
com més que aixo; la porta és 
resum de tot el temple (en el cas de 
la Seu queda corroborat pel fet que 
les portalades Nord i Sud i la planta 
del temple tenen en comú que 
s'inscriuen en un rectangle el doble 
de llarg que d'ample); la porta és 
tarnbé el sírnbol rnateix de I'altar (i 
per tant es tracta w m  a retaule, 
com a cornosició plastica en esce- 
nes, de la que els éssers esmen- 
tats queden wrn a marginalia); 
pero encara hi ha rnés: Crist mateix 
és iaporta (Jo; 10, 7 - 9), i per aixo 
aquestes dues parelles de criatures 
anormals esdevenen els guardians 
de Crist que ; ~ n b  el crit a la boca 
ens recorden el pas temible que re- 
presenta entrar al recinte sagrat. 
La fortalesa, la magestat, la dig- 
nitat i la intel.ligencia que simbolit- 
zen els éssers vivents dels que pre- 
nen i tranformen algunes caracte- 
rístiques aquests éssers, són valors 
eterns que -precisament pel fet de 
ser-ho- es cristianitzen i cris- 
tal.litzen en el tetramarfas. L'artista 
no escull la representació iconogra- 
fica dels quatre evangelistes com a 
pilars o angles sobre els que s'edifi- 
ca I'església, sinó que es rnostra 
molt més interessat a realcar el 
sentit de la porta, col.locant-los. 
pero , d'una manera que en certa 
forma també esdevenen els pilars 
del fals creuer de I'església (fig. 9). 
I si portem aquest sirnbolisrne 
fins al final haurem de wncloure no 
SOIS que aquestes representacions 
tan petites son d'una gran irnpor- 
tancia en el conjunt de I'escassa 
iconografia arquitectonica de la 
Seu, sino, i a més, que la irnatge de 
la Verge que es situa dins del trian- 
gle isoscel.les sobre la porta Nord, 
és m0lt més la Janua Cueli que no 
pas la Stella Matutina, malgrat -hns 
i tot- la mateixa advocació del tem- 
ple. 
Fig. 9: 
Ubicael6 de les representacions estu- 
dlades en respeste al conjunt del tem- 
ple, i es especial a les volles del 
